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A. Deskripsi Objek Penelitian 
1. Sejarah Konveksi Marina  
Pada tahun 2002, Bapak Andik memulai usaha konveksinya dengan 
mengkontrak di  salah satu desa di Tulungagung, tepatnya Desa Beji. Pada 
tahun 2002 tersebut, Bapak Andik memulai usahanya hanya seorang diri, 
mulai dari produksinya hingga penjualannya yang dipasarkan pertama kali 
di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Pada tahun 2009 usahanya mulai 
berkembang, Bapak Andik pindah ke kontrakan nya yang baru yang berada 
di desa Serut. Pada tahun 2009, Bapak Andik mempunyai karyawan 
sejumlah tujuh orang. Dan hal ini terus berkembang hingga puncaknya pada 
tahun 2015. Pada tahun 2015 Bapak Andik sudah memiliki banyak pegawai 
dan sudah memiliki cabang konveksinya di Desa Serut tepatnya Jl. Mastrip 
No. 26 dan Desa di Kecamatn Kauman, dan hasil produksinya di pasarkan 
hingga di luar Tulungagung seperti Jakarta, Kediri, Nganjuk, Malang, dan 
Mataram. 
2. Struktur Organisasi Konveksi Marina 
Struktur dari konveksi Marina meliputi direktur dan manajer 
dipegang oleh pendiri konveksi yaitu bapak Andik, dan kepala produksi di 















Sumber: Wawancara Bapak Andik selaku Direktur Perusahaan 
Berikut merupakan uraian tugas dari struktur organisasi konveksi Marina: 
a. Direktur Perusahaan dan Manajer Perusahaan 
Bapak Andik selaku direktur perusahaan dan manajer perusahaan 
di konveksi Marina bertugas untuk menyusun strategi dari perusahaan 
yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan. 
Direktur perusahaan juga menunjuk orang yang bertugas mengawasi dan 
memimpin bisnis sekaligus proses bisnis konveksi Marina.  
b. Kepala Produksi 
Bapak Muhtar selaku pemegang jabatan sebagai kepala produksi 
konveksi Marina memiliki tugas yang mengawasi segala kegiatan 
produksi di konveksi Marina, mulai dari menjaga peralatan kerja, mesin 
penjahit dan menyalurkan keahliannya kepada karyawan yang masih 
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belum lancar dalam bekerja. Selain hal itu, kepala produksi bertugas 
untuk memenuhi kebutuhan bahan yang digunakan untuk produksi dan 
juga meniliti produk yang dihasilkan sesuai dengan standarisasi produk 
atau belum. 
c. Karyawan  
Karyawan yang dimiliki oleh konveksi Marina terdapat puluhan 
karyawan. Karyawan yang bertempatkan di Desa Serut sebanyak 18 
karyawan, sedangkan yang berada di desa kauman terdapat 50 karyawan. 
Adapun tugas karyawan konveksi Marina memiliki tugas yang berbeda-
beda. Untuk karyawan konveksi Marina yang berada di Desa Serut 
memiliki tugas memotong bahan-bahan kain yang digunakan untuk 
produksi, sedangkan karyawan yang berada di Desa Kauman memiliki 
tugas untuk menjahit bahan-bahan tersebut menjadi barang jadi yang siap 
dipasarkan. 
3. Visi dan Misi Perusahaan 
a. Visi: Mengembangkan perusahaan dengan produk yang berkwalitas 
bagus dan harga yang terjangkau. 
b. Misi: memperbanyak pasar, menjalin hubungan baik dengan mitra kerja, 
dan mengurangi pengangguran yang ada di sekitaran perusahaan. 
4. Produk Konveksi Marina 
Produk dari konveksi Marina adalah produk pakaian dalam. Produk 




pakain dalam dewasa hingga anak-anak. Adapun perinciannya sebagai 
berikut: 
Tabel 4.1 
Data Produk Konveksi Marina120 
Jenis produk 
Pakaian dalam anak laki-laki 
Pakaian dalam anak perempuan 
Pakaian dalam laki-laki dewasa 
Pakain dalam wanita dewasa 
  Sumber: Buku Catatan Konveksi Marina 
B. Temuan Hasil Penelitian  
Hasil dari temuan penelitian mengenai strategi pemasaran yang 
diterapkan oleh perusahaan konveksi Marina dalam meningkatkan pendapatan 
ekonomi karyawannya disajikan sesuai dengan rumusan masalah yang di 
angkat dalam penelitian ini. Adapun narasumber yang diwawancarai dalam 
penelitian ada 4 narasumber, diantaranya adalah bapak Andik selaku direktur 
perusahan dan manajer perusaaan, bapak Muhtar selaku kepala produksi, bapak 
Huda dan ibu Lia selaku karyawan konveksi Marina yang dilakukan pada 
tanggal 7 Juni sampai 9 Juni 2021. 
Konveksi Marina dalam melakukan pengembangan usahanya yang 
pertama kali dilakukan adalah melihat permodalan yang dimiliki oleh konveksi 
Marina. Tanpa adanya modal yang cukup, kegiatan usaha yang dilakukan oleh 





setiap pelaku usaha pastinya. Hal ini berdasarkan dengan pernyataan yang 
diungkapkan oleh Bapak Andik selaku direktur Konveksi Marina yang sebagai 
berikut: 
“Modal itu sangat penting ya mas dalam melakukan kegiatan usaha 
atau bisnis. Dengan mempunyai modal yang cukup, usaha akan 
berjalan. Konveksi ini dalam melakukan kegiatan usahanya memakai 
modal sendiri mas. Jika modal dari hasil penjualan tidak mencukupi, 
ya kami meminjam modal dari bank.”121 
 
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Muhtar selaku kepala 
produksi Konveksi Marina sebagai berikut: 
“Modal itu sangat penting ya mas dalam bisnis, tidak ada modal  ya 
usaha tidak dapat berjalan. Modal yang dipakai untuk kegiatan bisnis 
konveksi ini dari pemilik mas atau juga dari hasil penjulan produk 




Dalam dunia usaha atau bisnis, modal merupakan faktor yang sangat 
penting atau wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha agar usahanya berjalan 
lancar. Tanpa modal yang cukup, kegiatan bisnis akan mengalami kendala yang 
mengakibatkan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh pelaku tidak 
dapat tercapai.  
Dalam kegiatan usaha tidak hanya modal yang diperlukan, pelaku 
usaha juga membutuhkan mesin atau peralatan yang akan digunakan untuk 
menunjang kegiatan produksi barang ataupun pengembangan usaha ke skala 
yang lebih besar. Adapun teknologi yang dimiliki oleh Konveksi dalam 
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menunjang kegiatan usaha dan pengembangan usaha sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Bapak Huda selaku karyawan konveksi Marina:  
“Teknologi yang dimiliki oleh Konveksi Marina ini lumayan bagus 
ya mas. Selain bagus juga peralatan yang dimiliki oleh konveksi ini 
juga banyak sehingga sangat menunjang pekerjaan kami mas.Dan 
juga mesin jahit disini jarang rusak mas, sehingga kerja kami tidak 
mengalami masalah.”123 
 
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ibu Lia selaku karyawan Konveksi 
Marina sebagai berikut: 
“Teknologi disini banyak dan lumayan bagus ya mas. Peralatannya 
sangat menunjang kinerja kami karena jarang rusak mas dan tidak 
mengganggu kegiatan produksi disini mas.”124 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, teknologi yang dimiliki oleh 
Konveksi Marina terbilang sudah modern dan memiliki kualitas bagus yang 
dapat menunjang produksi yang dilakukan oleh Konveksi Marina. Teknologi 
tidak dapat dipisahkan dalam dunia industri, banyak bisnis yang dilakukan oleh 
pelaku usaha berhasil dikarenakan perusahaan tersebut mempunyai teknologi 
yang mumpuni. Banyak juga yang gagal dikarenakan teknologi yang dimiliki 
oleh perusahaan tersebut kurang memadai yang mengganggu kegiatan produksi 
di perusahaannya. 
Modal dan teknologi sangat penting dalam kegiatan usaha industri. 
Namun, modal dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan jika tidak 
diarahkan dan diatur dengan baik mengakibatkan usaha yang dilakukan oleh 
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perusahaan sia-sia. Oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan perlu adanya 
sebuah pemimpin yang memberikan arahan mengenai penggunaan modal 
maupun teknologi dan juga mengarahkan karyawan. 
Pemimpin sebuah perusahaan, haruslah cakap dan tanggap mengenai 
semua persoalan yang ada di perusahaan. Pemimpin juga mempunyai peran 
yang sangat besar dalam kegiatan pengembangan usaha, jika pemimpin usaha 
tidak memiliki kecakapan, pengembangan usaha yang dilakukan oleh sebuah 
akan mengalami kesulitan. 
Adapun kepemimpinan yang dilakukan di dalam Konveksi Marina 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andik selaku pemilik Konveksi 
Marina sebagai berikut: 
“Kepemimpinan di konveksi ini seperti pada umumnya mas, yaitu 
mengarahkan para karyawan agar lebih disiplin bekerja, menangani 
konflik di lingkungan konveksi ini dengan mengambil jalan tengah, 
menyatukan seluruh karyawan agar mempunyai solidaritas yang 
tinggi mas. Dan setiap pengambilan keputusan harus melihat 
kondisi mas agar resiko yang dialami kedepannya tidak besar.”125 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapa Huda selaku karyawan Konveksi 
Marina sebagai berikut: 
“Kepemimpinan di Konveksi Marina ini mempunyai kecakapan 
yang baik ya mas. Pemimpin konveksi ini selalu menekankan agar 
disiplin kerja mas, menyuruh para karyawan agar saling membantu 
sama lain, dan menyelesaikan konflik dengan mengambil jalan 
tengah agar tidak timbul cemburu mas.”126 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut kepemimpinan yang dilakukan 
oleh konveksi Marina mempunyai peran untuk menyatukan dan 
mensolidaritaskan karyawan. Dengan solidnya para karyawan, maka konflik 
yang terjadi diantara karyawan tidak akan terjadi. Dengan konflik yang tidak 
ada, kegiatan produksi di sebuah perusahaan tidak akan mengalami 
permasalahan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin dapat berjalan 
dengan lancar. 
Produk merupakan hasil yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Produk 
yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan pasti mempunyai perbedaan yang 
menjadikan ciri khas produk perusahaan tersebut. Dengan membuat sebuah 
produk yang mempunyai kualitas bagus dan tidak gampang rusak, produk dari 
perusahaan tersebut pasti akan banyak diminati oleh konsumen. 
Adapun produk yang dihasilkan oleh Konveksi Marina adalah produk 
pakaian dalam mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Produk yang 
dihasilkan oleh Konveksi Marina ini mempunyai kualitas yang bagus, hal ini 
dikarenakan bahan baku yang dipakai juga bagus kualitasnya. Selain 
mengandalkan kualitas, produk konveksi Marina juga mengandalkan desai 
berupa jahitan yang rapi agar produk tidak mudah rusak. 
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Muhtar selaku kepala 
produksi Konveksi Marina sebagai berikut: 
“Produk yang dihasilkan oleh Konveksi Marina ini adalah produk 
pakaian dalam mulai dari anak-anak hingga orang dewasa mas. 
Produk disini mempunyai kualitas bagus dengan mengandalkan 




jahitan yang rapi produk disini tidak gampang rusak dan banyak 
disukai oleh konsumen kami mas.”127 
 
Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Ibu Lia selaku karyawan Konveksi 
Marina sebagai berikut: 
“Benar mas, produk yang dihasilkan oleh Konveksi ini mempunyai 
kualitas yang bagus disbanding dengan produk konveksi lain. 
Produk disini mengutamakan bahan baku yang bagus dan jahitannya 
harus rapi mas. Dengan begitu, produk disini tidak mudah rusak dan 
nyaman saat dipakai.”128 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui, jika produk yang 
dibuat oleh Konveksi Marina mempunyai kualitas yang lebih bagus 
dibandingkan dengan produk konveksi lain dengan mengandalkan bahan baku 
berkualitas dan jahitan yang rapi. Hal ini dapat membuat produk yang 
dihasilkan oleh Konveksi Marina banyak diterima konsumen karena 
mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga tidak mudah rusak dan nyaman 
dipakai. Kelebihan pada produk inilah yang membuat barang Konveksi Marina 
banyak disukai oleh konsumen yang menjadi pasarnya 
Hal ini berdasarkan data jumlah produk yang dihasilkan oleh 
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Data Jumlah Produk Yang Dihasilkan Konveksi Marina Tahun 2020129 
NO Bulan Jumlah Produk di hasilkan 
1 Januari 3.542 dosin 
2 Februari 3.576 dosin 
3 Maret 3. 610 dosin 
4 April 3. 650 dosin 
5 Mei  3. 720 dosin 
6 Juni 3. 800 dosin 
7 Juli  3. 850 dosin 
8 Agustus 3. 970 dosin 
9 September 3. 890 dosin 
10 Oktober 3. 920 dosin 
11 November 3.900 dosin 
12 Desember 3.950 dosin 
 Jumlah 45. 378 dosin 
Sumber: Buku Catatan Konveksi Marina 
Berdasarkan hasil data diatas, dapat diketahui jika produk yang 
dihasilkan oleh Konveksi Marina mengalami fluktuasi. Namun tidak sampai 
mengalami penurunan yang besar. Berdasarkan data tersebut, rata-rata setiap 
pengiriman produk yang dilakukan oleh Konveksi Marina per bulannya 
sebanyak 3.781 dosin. 
Sebuah perusahaan dalam menetapkan harga perlu menentukan biaya-
biaya yang dilakuan oleh perusahaan. Adapun biaya tersebutu seperti biaya 
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produksi dan biaya distribusi. Jika sebuah perusahaan tidak melakukan 
perhitungan biaya, maka harga yang ditetapkan dapat membawa kerugian 
untuk perusahaan. 
Selain menghitung biaya dalam menetapkan harga, perusahaan perlu 
juga mencar informasi mengenai harga yang berada di pasar. Dengan 
mengetahui harga yang berada di pasar, perusahaan mengetahui berapa harga 
yang akan diambil untuk pasar tersebut. Jika perusahaan tidak mengetahui 
harga yang ada di pasar, harga produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut 
akan menimbulkan masalah dan juga tidak dapat diterima oleh konsumen. 
Adapun penetapan harga yang ditetapkan oleh Konveksi Marina 
adalah dengan menghitung semua biaya produksi dan biaya distribusi. Selain 
itu, Konveksi Marina juga menetapkan harga dengan melihat harga pasar. 
Sebagaimana yang dingkapkan oleh Bapak Andik selaku Direktur Konveksi 
Marina sebagai Berikut: 
“Dalam menetapkan harga produk konveksi ini ya kami melihat 
harga pasar mas. Selain harga pasar, kami juga menghitung harga 
dengan melihat biaya produksi dan biaya distribusi produk ini. Jika, 
melihat harga di pasar saja takutnya malah membawa kerugian pada 
konveksi ini, dikarenakan harga produk pakaian dalam lebih sedikit 
disbanding biaya produksi dan distribusi. Dan kami menetapkan 
harga yang terjangkau agar konsumen tertarik dengan produk 
kami.”130 
 
Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Andik senada dengan Bapak Muhtar 
selaku kepala produksi Konveksi Marina sebagai berikut: 
                                                          





“Konveksi ini menetapkan harga produknya dengan melihat kondisi 
harga di pasar ya mas. Biaya produksi dan lainnya juga dihitung 
mas, dan menetapkan harga yang cukup terjangkau mas. Jadi, harga 
yang ditetapkan Konveksi Marina tidak berdasarkan pasar, tetapi 
pada biaya lainnya mas dan menetapkan harga yang terjangkau 
mas.”131 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui jika penetapan 
harga yang dilakukan oleh Konveksi Marina adalah dengan menetapkan harga 
yang terjangkau agar konsumen tertarik dan juga melihat harga produk pakaian 
dalam yang ada di pasar, biaya produksi, dan biaya distribusi.  
Tabel 4.3 
Data Jenis Produk dan Harga di Konveksi Marina132 
No Jenis Produk Harga 
1 Pakaian Dalam Anak Laki-laki RP. 40.000 per dosin 
2 Pakaian Dalam Anak Perempuan Rp. 42.000 per dosin 
3 Pakaian Dalam Dewasa Laki-laki Rp. 50.000 per dosin 
4 Pakaian Dalam Dewasa Perempuan Rp. 55.000 per dosin 
Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Andik 
Berdasarkan data tersebut, setiap harga produk yang ada di Konveksi 
Marina tergantung jenis produknya. Untuk harga terendah pada produk 
konveksi Marina adalah jenis pakaian dalam anak laki-laki sedangkan termahal 
adalah jenis pakaian dalam dewasa perempuan dengan harga Rp. 55.000 per 
dosin. 
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Pendistribusian merupakan proses pengiriman produk kepada 
konsumen yang berada di pasar. Pendistribusian yang dilakukan oleh 
perusahaan perlu memperhatikan juga tingkat konsumsi dari masyarakat. Jika 
daya konsumsi masyarakat tinggi, dapat dipastikan produk yang akan di 
distribusikan di tempat tersebut akan banyak dicari oleh konsumen tak 
terkecuali produk pakaian. 
Pendistribusian produk yang dilakukan oleh Konveksi Marina adalah 
mendistribusikan produk di tempat yang daya konsumsi masyrakatnya tinggi. 
Selain memperhatikan daya konsumsi masyarakatnya yang tinggi, 
pendistribusian produk dari Konveksi Marina juga memperhatikan sarana dan 
pra sarana berupa akses jalan menuju pasar yang mudah ditempuh. Hal ini 
sebagaimana seperti yang dinyatakan oleh Bapak Andik sebagai berikut: 
“Pendistribusian yang dilakukan konveksi ini adalah melihat pasar 
yang daya konsumsinya tinggi ya mas. Selain itu, pendistribusian 
kami juga memperhatikan akses yang mudah ya mas. Jika akses 
jalan mudah pendistribusian yang kami lakukan menjadi mudah da 
cepat mas.”133 
 
Pendistribusian yang dilakukan oleh Konveksi Marina adalah dengan 
mengandalkan akses jalan yang mudah, dan pasar yang daya konsumsinya 
tinggi. Pemilihan distribusi tersebut dilakukan oleh Konveksi Marina dengan 
tujuan jika pasar yang menjadi pendistribusian produk mempunyai tingkat 
konsumtif yang tinggi dari masyarakatnya, maka produk Konveksi Marina 
akan sangat disukai oleh masyarakat. 
                                                          





Tidak hanya pasar yang konsumtif, mudahnya akses jalan juga 
menjadi penunjang dari pendistribusian produk. Banyak perusahaan yang 
usahanya sulit berkembang dikarenakan akses pendistribusian produk sulit, 
yang mengakibatkan produk yang dikirim tidak tepat waktu. Oleh karena itu, 
Konveksi Marina juga mengedepankan akses jalan yang mudah untuk 
menunjang pendistribusian produknya. 
Pendistribusian yang dilakukan meliputi beberapa kota diantarnya 
data yang dihasilkan melalui wawancara dengan Bapak Andik sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Data Kota Pendistribusian Produk Konveksi Marina134 
No Kota 
1 Kabupaten Tulungagung 
2 Kabupaten Trenggalek 
3 Kabupaten Kediri 
4 Kabupaten Nganjuk 
5 Kota Malang 
6 Kota Jakarta 
7 Kota Mataram 
Sumber: Hasil Wawancara Bapak Andik 
Berdasarkan data tersebut. Pendistribusian yang dilakukan oleh 
Konveksi Marina mempunyai akses jalan yang sangat mudah dan mendukung 
usaha dari Konveksi Marina. Namun, untuk Kota Mataram akses yang 
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ditempuh sangat jauh dan menggunakan ekspedisi dengan melalui jasa 
pengiriman barang. 
Promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan menjadi faktor 
penting dalam melakukan pemasaran produk di pasar. Banyak keberhasilan 
usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan promosi 
menarik minat konsumen. Banyak usaha yang dilakukan oleh perusahaan tidak 
mengalami perkembangan dikarenakan kurangnya promosi yang dilakukan 
oleh perusahaan. 
Setiap perusahaan mempunyai promosi yang bermacam-macam. 
Promosi menjadi andalan sebuah perusahaan untuk menarik minat konsumen 
agar menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Adapun promosi yang 
dilakukan oleh Konveksi Marina adalah masih mengandalkan relasi yang 
dimiliki oleh konveksi tersebut. Dengan promosi yang mengandalkan relasi 
yang dimiliki dan tidak melakukan strategi promosi yang lain, pengembangan 
usaha yang dilakukan oleh Konveksi Marina menjadi sedikit terhambat. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhtar sebagai berikut: 
“Promosi yang Konveksi ini lakukan adalah dengan mengandalkan 
relasi yang kami punya mas. Selain mengandalkan relasi kami tidak 
melakukan promosi lain.”135 
 
Berdasarkan pemaparan Bapak Muhtar, promosi yang dilakukan oleh 
Konveksi Marina dalam mengembangkan usahanya masih kurang agresif, dan 
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hanya mengandalkan relasi. Sehingga, pengembangan usaha Konveksi Marina 
berjalan sangat lambat. 
a. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat strategi pegembangan usaha yang dilakukan oleh 
Konveksi Marina dalam meningkatkan pendapatan perusahaan, terdapat tiga 
faktor yaitu: 
1. Faktor Transportasi 
Salah satu faktor yang menghambat pengembangan usaha 
konveksi Marina adalah kurangnya transportasi yang dimiliki oleh 
Konveksi Marina. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andik selaku 
direktur Konveksi Marina sebagai berikut: 
“Transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan barang 
masih kurang mas, sehingga pengiriman barang masih 
bergantung pada transportasi milik orang lain.”136 
 
Transportasi perlu dimiliki oleh setiap perusahaan. Transportasi 
sangat berperan penting dalam mendistribusikan produk. Jika transportasi 
yang dimiliki oleh sebuah perusahaan banyak dan memadai. Maka, 
pengiriman produk ke pasar banyak. Dengan perusahaan mempunyai 
transportasi sendiri, juga dapat menghemat biaya pendistribusian produk. 
Berbeda dengan pendistribusian produk dengan transportasi dari orang 
lain, dapat menambah biaya pengiriman. 
2. Promosi 
                                                          





Promosi dapat menjadi andalan dalam strategi berbisnis yang 
dilakukan oleh perusahaan. Namun jika promosi yang dilakukan ole 
sebuah perusahaan tidak meenarik, maka minat konsumen terhadap 
produk dari perusahaan tersebut tidak ada. Adapun promosi yang 
dilakukan oleh Konveksi Marina masih mengandalkan relasi yang 
dimiliki. Promosi yang masih mengandalkan relasi dan tidak 
menggunakan media sosial, mengingat media sosial sudah menjadi 
budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Bapak Andik sebagai berikut: 
“Promosi di Konveksi ini masih mengandalkan relasi kami 
mas. Jika kami ingin melakukan promosi ya kami mendatangi 
agen-agen yang mau menerima produk kami.”137 
 
Berdasarkan pemaparan Bapak Andik, Konveksi Marina masih 
kurang memanfaatkan strategi promosi yang dilakukan. Salah satunya 
menggunakan media sosial. Peranan media sosial dalam melakukan 
promosi pada zaman sekarang ini besar, mengingat banyak masyarakat 
yang menggunakan media sosial dalam kegiatan sehari-hari. 
3. Jumlah Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam 
melakukan kegiatan produksi di perusahaan. Dengan mempunyai sumber 
daya manusia yang memadai dan mempunyai skiil yang bagus, dapat 
memudahkan pengembangan usaha yang dilakukan oleh suatu 
                                                          





perusahaan. Namun, untuk sebuah perusahaan industri konveksi kecil 
menengah sangat sulit mendapatkan sumber daya manusia. 
Kesulitan mendapatkan sumber daya manusia menjadi 
penghambat pengembangan usaha konveksi kecil menengah. Hal ini 
dikarenakan upah yang didapat sangat sedikit dibandingkan dengan 
perusahaan industri konveksi yang lebih besar. Kesulitan dalam mencari 
sumber daya manusia yang mempunyai skiil juga dialami oleh Konveksi 
Marina sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Muhtar selaku kepala 
produksi Konveksi Marina: 
“Sekarang ini sangat sulit yang mau bekerja menjahit di 
konveksi mas. Mengingat upah kerja yang dihasilkan lebih 
sedikit dibanding dengan yang lainnya. Kalaupun ada tidak 
lama kemudian keluar kerja. Dengan sedikitnya masyarakat 
yang mau bekerja di konveksi, Kami sangat menjaga 
karyawan yang kami miliki agar tidak keluar.”138 
 
Pemaparan dari bapak Muhtar tersebut, diperkuat dengan pernyataan dari 
bapak Huda selaku karyawan Konveksi Marina sebagai berkut: 
“Betul mas, karyawan yang bekerja disini itu tetap saja 
jumlahnya. Jika ada karyawan yang masuk 3 orang, tidak 
lama kemudian yang 2 orang keluar. Mengingat kerjanya 
dengan sistem Borongan jadinya ya banyak yang tidak 
telaten.”139 
 
Berdasarkan pemaparan dari bapak Muhtar dan Bapak Huda, 
karyawan yang bekerja di Konveksi Marina jumlahnya tetap dan sulit 
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bertambah. Dalam dunia konveksi, jika karyawan tidak mempunyai skiil 
yang mumpuni dalam menjahit maka produk yang dibuat juga sedikit dan 
upah yang didapat juga sedikit mengingat sistem upah pada konveksi 
dengan borongan. Dengan sulitnya menambah sumber daya manusia dan 
hanya mempertahankan sumber daya manusian yang dimiliki inilah yang 
mengakibatkan pengembangan usaha konveksi Marina sedikit terhambat. 
b. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung strategi pengembangan usaha Konveksi Marina dalam 
meningkatkan pendapatan perusahaan sebagai berikut: 
1. Faktor skill Sumber Daya Manusia 
Faktor sumber daya manusia sangat menentukan 
pengembangan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan berhasil 
atau tidak. Dengan mempunyai sumber daya yang mumpuni dan 
banyak, maka pengembangan usaha perusahaan dapat berjalan lancar. 
Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Konveksi Marina 
cukup bagus, mengingat semua skill yang dimiliki oleh setiap 
karyawan dan pimpinan cukup bagus. Hal ini sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Ibu Lia selaku karyawan Konveksi Marina sebagai 
berikut: 
“Karyawan disini cukup bagus mas skill menjahitnya 
sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan prosedur 
produk yang ditetapkan oleh pimpinan. Dan prosedur 
produk yang ditetapkan oleh pimpinan juga bagus mas 
desainnya.”140 
                                                          






Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Andik selaku 
Direktur Konveksi Marina sebagai berikut: 
“Karyawan disini cukup terampil ya mas, kami membuat 
prosedur produk yang mengedepankan desain jahitan yang 
rapi dan para karyawan yang kerja disini mampu mengikuti 
mas. Jadi, kami tidak khawatir produk yang cacat masut 
dalam packing yang akan dikirim ke pasar.”141 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui, jika 
kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Konveksi Marina 
bagus, dan mempunyai skiil. Mulai dari pimpinan yang mempunyai 
wawasan yang tinggi dalam membuat produk pakaian dalam yang 
bagus, dan para karyawan yang terampil dan mampu mengikuti 
prosedur produk yang ditetapkan oleh pimpinan. 
2. Faktor Modal 
Faktor modal merupakan faktor terpenting dalam kegiatan 
usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanpa adanya modal yang 
akan digunakan untuk kegiatan produksi, pengembangan usaha yang 
dilakukan pelaku usaha tidak dapat berjalan. Modal sendiri sangat 
berpengaruh dalam mengembangkan usaha. 
Permodalan yang dimiliki oleh Konveksi Marina, menjadi 
faktor pendukung dalam mengembangkan usahanya. Sebagaimana 
                                                          





yang dinyatakan oleh bapak Muhtar selaku kepala produksi Konveksi 
Marina sebagai berikut: 
“Modal yang dimiliki oleh Konveksi ini sangat mendukung 
kegiatan operasional produksi mas. Seperti yang kita tahu 
ya mas, dalam kegiatan mengembangkan usaha 
membutuhkan modal yang tidak kecil mas. Dan konveksi 
ini mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya.”142 
 
Berdasarkan pemaparan dari bapak Muhtar tersebut, 
Konveksi Marina mempunyai modal yang mendukung dalam kegiatan 
bisnisnya dan modal Konveksi Marina mendukung pengembangan 
usaha Konveksi Marina. Sebagaimana  yang dinyatakan oleh Bapak 
Andik sebagai berikut: 
“Modal yang dimiliki konveksi ini mendukung 
pengembangan usaha dari konveksi ini ya mas. Kalau 
modal kurang, pengembangan usaha yang dilakukan juga 
sulit mas.”143 
 
Dalam mengembangkan usaha membutuhkan modal yang 
tidak kecil. Banyak usaha kecil menengah yang tidak dapat 
berkembang usahanya dikarenakan kurangnya modal dalam kegiatan 
produksi atau pengembangan usaha. 
3. Faktor Bahan Baku 
Bahan baku merupakan faktor penting dalam kegiatan 
produksi. Bahan baku merupakan bahan mentah yang digunakan oleh 
industri untuk melakukan kegiatan produksi menjadi barang jadi. 
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Banyak sebuah industri kecil menengah mengalami kemunduran usaha 
dikarenakan kurangnya persediaan bahan baku. 
Bahan baku yang dimiliki oleh Konveksi Marina dalam 
menunjang pengembangan usahanya. Konveksi Marina selalu 
menyediakan bahan baku agar kegiatan produksi yang dilakukan oleh 
Konveksi Marina tidak mengalami kendala yang dikarenakan kurang 
bahan baku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Andik sebagai 
berikut: 
“Persediaan bahan baku yang dimiliki oleh Konveksi Marina 
merupakan yang paling utama mas. Jika persediaan bahan 
baku tidak ada otomatis kegiatan produksi yang kami 
lakukan tidak berjalan. Selain itu, persediaan bahan baku 
untuk jaga-jaga jika harga bahan bakunya naik ya mas.”144  
 
Persediaan bahan baku di Konveksi Marina mendukung 
pengembangan usahanya. Hal ini dikarenakan jika persediaan bahan 
baku selalu ada, produksi yang dilakukan oleh konveksi Marina tidak 
mengalami hambatan atau penurunan jumlah produksi. Bahan baku 
perlu disediakan oleh sebuah perusahaan agar usaha yang dilakukan 
tetap berjalan dan tidak mengalami kemunduran dkarenakan tidak ada 
bahan baku. 
4.Faktor Teknologi 
Faktor teknologi sangat berperan penting dalam membantu 
pengembangan usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. 
                                                          





Teknologi dapat menggantikan kurangnya sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan kemajuan teknologi yang 
dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat meringankan pekerjaan para 
pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Secara tidak langsung 
teknologi berperan penting dalam mendukung pengembangan usaha. 
Teknologi yang dimiliki oleh Konveksi Marina terbilan 
cukup lumayan bagus dan canggih. Teknologi yang dimiliki oleh 
Konveksi Marina juga cukup banyak jumlahnya, sehingga dapat 
membantu pekerjaan dari para karyawan di Konveksi Marina. Hal ini 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Huda selaku karyawan 
Konveksi Marina sebagai berikut: 
“Iya mas, Teknologi disini jumlahnya banyak mas. Selain 
jumlah yang banyak ya mas, teknologi disini juga terbilang 
cukup canggih mas dan memudahkan pekerjaan kami.”145 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Lia selaku karyawan Konveksi 
Marina Sebagai berikut: 
“Iya mas, Konveksi ini mempunyai teknologi yang cukup 
bagus dan canggih yang dapat memudahkan pekerjaan 
kami.”146 
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Teknologi yang dimiliki oleh Konveksi Marina sangat 
mendukung pembuatan produk yang dilakukan oleh karyawan 
Konveksi Marina. Dengan mudahnya karyawan membuat produk, 
produk yang dihasilkan juga akan semakin bertambah banyak. 
Sehingga, dengan produk yang semakin bertambah banyak 
pengembangan usaha yang dilakukan oleh Konveksi Marina bisa 
berhasil. 
